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Les données analysées ci-après, proviennent de l’ONSS au 31 décembre 2007
Industrie alimentaire : codes NACE 15
Industrie des viandes :
OCA - Observatoire de la Consommation alimentaire
-15.11 Production et transformation de viande fraîche et surgelée             
(abattage, désossage, découpage) hors viandes de volailles
-15.12  Production de viande fraîche et surgelée de volailles
-15.13 Production de produits à base de viande et de conserves de viande























Nombre d'emplois en 2007
OCA - Observatoire de la Consommation alimentaire
9% des établissements de 
l’industrie alimentaire
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16% de l’emploi de l’industrie 
alimentaire
4Belgique : répartition par région en 2007
Les établissements L'emploi
Plus de ¾ de l’emploi salarié dans l’industrie des viandes
se trouve en Flandre
























OCA - Observatoire de la Consommation alimentaire
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6Wallonie : situation au 31 décembre 2007
8% des établissements de 
l’industrie alimentaire









Nombre d’emplois en Wallonie





















7Wallonie : répartition par province en 2007
B. Wallon
6%







Le Hainaut 85% établissements
Luxembourg 93% emploi















8Wallonie par province : Evolution industrie des 












Evolution meilleure dans l’industrie des viandes que 
dans l’industrie alimentaire en général !
























Industrie des viandes Industrie alimentaire































Production de viande fraîche
Production de viande fraîche de 
volailles
Préparation de produits frais à 
base de viande et de conserves de 
viande
Total



























Production de viande fraîche de volailles :       100 personnes 
Déménagement de l’entreprise Flandrex située à Geluwe
(Flandre), à Mouscron (Wallonie)





























Production de viande fraîche
Production de viande fraîche de 
volailles
Préparation de produits frais à 



























base de viande et de conserves 
de viande
Total





























Production de viande fraîche
Production de viande fraîche 
de volailles





























Préparation de produits frais à 
base de viande et de 
conserves de viande
Total
